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Alfred WebeT; Uber den Standort der lndustr;en， 1.Teil， Reine Theorie des 
S同ndo，t、S.35， 121 f. 
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四巻、七五七頁〉
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G. v. Mayr; Die Bovdll<eruog der Gro，，;:tiLdle (Di" Grossstadt， S. 75 f.) 
o. ，chwarzschild; lJie Grossstadt als Slandortd. Gewerbe (Jah巾.王 Natio-
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O. Schwarzschild; a. a. O. S. 7.53 1. [1本地理た系;大東京婦、二四八頁
A. Wilmore ; Industrial Jlritlin; p. 206. 
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H. Schumacher: Die Wandenmgen d. Grossinrlust:rie in Deutschl. u. Vereinig .
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K. WegneT; a. a. O. S. 175参照。篠原氏』時jli:'製遣業由主主t見t日本ヱ業大
事耳、普及版、三四八頁以下〉
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